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ISI: 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 
efisiensi dari sisi pendapatan dan intermediasi pada bank umum syariah dan bank 
umum konvensional periode 2012-2015. Efisiensi merupakan pengukuran kinerja 
bank yang menggambarkan kondisi tingkat output yang optimal dengan tingkat 
input yang ada. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode 
DEA dengan asumsi CRS melalui pendekatan intermediasi dan pendapatan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan 22 bank umum syariah dan bank umum konvensional berukuran 
sama ditinjau dari modal inti yang kemudian dihitung tingkat efisiensinya, 
dikelompokkan berdasarkan kelompok bank sesuai kegiatan usaha (BUKU) 
kemudian dilakukan uji beda dengan menggunakan independent sample t-test dan 
Mann-Whitney Test. Penilaian kinerja keuangan bank umum syariah 
menggunakan empat variabel input dan empat variabel output. Data yang 
digunakan adalah data sekunder dengan mengumpulkan laporan keuangan 
tahunan periode 2012-2015. Analisis perbandingan yang dilakukan menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi pada bank umum syariah dan bank 
konvensional. Sedangkan pada sisi intermediasi terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kedua kelompok bank tersebut.  
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Content: 
The purpose of this study is to determine whether there is a difference of 
efficiency in terms of income and intermediation between shariah banks and 
conventional banks during 2012-2015. Efficiency is a measure of bank 
performance which describes the optimal output level conditions with the level of 
the current input. The measurement of efficiency in this study uses DEA with 
CRS assumption by using the intermediation and income approach. The method 
used is quantitative method. This study uses 22 shariah banks and conventional 
banks which are the same size in terms of core capital which then the level of 
efficiency is calculated, grouped based on corresponding business activities banks 
group (BUKU).Then, they are tested by using different tests independent sample 
t-test and Mann-Whitney Test. Financial performance assessment for the shariah 
banks uses four input variables and four output variables. The data used is 
secondary data by collecting annual financial statements during 2012-2015. A 
comparative analysis conducted showed that there were no differences in the 
efficiency of shariah banks and conventional banks. While on the intermediation 
there are significant differences between the two groups of banks.  
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